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В последние годы проблема фальсификации фармацевтических пре-
паратов чрезвычайно актуальна. Выявить недоброкачественную продук-
цию, а также оценить качество лекарственных препаратов возможно 
только путем проведения испытаний в химической лаборатории. Важ-
ным элементом при контроле качества продукции является использова-
ние селективных и точных методов анализа. 
Целью настоящей работы явилось – разработка спектрофотометриче-
ской методики определения меди в витаминно-минеральных комплексах 
с использованием N,N-ди(2-карбоксиэтил)-3,4-ксилидина (3,4-КДК) [1].  
Разработана методика спектрофотометрического определения ме-
ди(II) в виде комплекса с 3,4-КДК в витаминно-минеральных комплек-
сах “Теравит” и “Vitrum prenatal forte”. Методика предусматривает 
сухую минерализацию пробы, заключающуюся в сжигании порошка 
витаминно-минерального комплекса до получения золы с последующим 
растворением полученной массы в хлороводородной кислоте. 
 
Таблица. Результаты определения меди в витаминно-минеральных 
комплексах  
Найдено меди, мг в таблетке Витаминно-минеральный комплекс Спектрофотометрия ААС 
Теравит 2,35± 0,11 2,39± 0,1
Vitrum prenatal forte 2,76± 0,09 2,78± 0,1
 
Спектрофотометрически определено содержание меди в витаминно-
минеральных комплексах методом градуировочного графика. Условия 
спектрофотометрического определения: спектрофотометр Helios α, тол-
щина светопоглощающего слоя l = 1,0 см, рН = 5,0 λ=252 нм, время вы-
держивания растворов перед фотометрированием 1 час. Диапазон опре-
деляемых концентраций 1,0 мг/л – 10,0 мг/л. Результаты, полученные 
методом спектрофотометриии, согласуются с результатами, полученны-
ми методом атомной абсорбционной спектроскопии (ААС). 
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